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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work is an approach to the limitations imposed by the Administration about the property and 
its enjoyment in relation with the Historical Heritage, according to the state and Castile and Lion 
legislation. An analysis is presented about the protection normative from the state, autonomic and 
local outlook and from the urbanism scope and cultural protection. The two main limitations come 
across by the owners of a Heritage of Cultural Interest (BIC), the obligation of preserver and allow 
visits are analysed. Definitely, this work pretends to offer an integral vision of the Historical and 
Cultural Heritage protection from the Castile and Lion normative and from the administrative 
intervention on the citizens perspective.  
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  Historic heritage, property, culture, Castile y Lion, administrative intervention, Heritage of 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
 Éste trabajo es un acercamiento a las limitaciones que sobre la propiedad y su disfrute impone la 
Administración en relación a la protección del Patrimonio Histórico, visto desde la perspectiva 
legislativa Estatal y de Castilla y León. Se presenta un análisis de la normativa de protección desde 
la perspectiva estatal, autonómica y local y desde el ámbito del urbanismo y la protección cultural. 
Se analizan las dos limitaciones principales que los propietarios de un BIC se encuentran, la 
obligación de conservar y permitir visitas. En definitiva, este trabajo pretende ofrecer una visión 
integral de la protección del Patrimonio Histórico y Cultural desde la normativa castellano y 
leonesa desde la perspectiva de la intervención administrativa sobre los ciudadanos.  
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